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タ
ー
ナ
ー
の
虹
の
色
彩
表
現
と
色
相
環
に
関
す
る
考
察 
堀
田 
匠
悦 
  
は
じ
め
に 
 
本
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
風
景
画
家J.M
.W
.
タ
ー
ナ
ー(
一
七
七
五
年
ー
一
八
五
一
年)
の
虹
を
描
い
た
作
品
を
、
彼
の
色
彩
理
論
を
円
環
の
か
た
ち
に
図
解
す
る
色
相
環
な
ど
を
通
し
て
新
た
な
分
析
を
行
う
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
タ
ー
ナ
ー
の
芸
術
、
特
に
そ
の
豊
か
な
色
彩
表
現
に
強
く
関
心
を
抱
い
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
色
彩
は
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
り
、
タ
ー
ナ
ー
が
後
の
印
象
派
絵
画
な
ど
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
た
と
え
ば
彼
の
色
彩
は
印
象
派
絵
画
の
よ
う
な
な
め
ら
か
な
筆
致
を
と
ら
ず
、
む
し
ろ
風
景
画
に
お
い
て
は
粗
い
筆
致
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
鑑
賞
者
に
未
だ
困
難
な
読
解
を
強
い
る
部
分
が
存
在
し
て
い
る
。 
以
上
の
問
題
関
心
か
ら
筆
者
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
数
十
の
作
品
に
描
き
残
し
て
い
る
虹
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
て
、
色
彩
表
現
の
分
析
を
試
み
る
。
虹
は
多
数
の
作
品
が
あ
る
こ
と
で
比
較
が
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
光
と
色
彩
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
画
家
自
身
に
よ
る
色
彩
そ
の
も
の
の
認
識
、
色
彩
観
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。 
加
え
て
本
論
で
は
タ
ー
ナ
ー
が
作
成
し
た
二
つ
の
色
相
環
に
着
目
し
、
虹
の
表
現
と
の
比
較
を
行
う
。
ま
た
実
際
の
作
例
も
重
要
な
検
討
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
分
析
を
、
タ
ー
ナ
ー
が
影
響
を
受
け
た
人
物
ら
の
色
彩
観
を
参
照
し
な
が
ら
行
っ
て
い
く
。 
  
一 
タ
ー
ナ
ー
の
色
相
環 
 
 
1 
成
立
の
背
景 
タ
ー
ナ
ー
は
自
ら
の
色
彩
観
を
反
映
し
た
、
二
つ
の
色
相
環
を
制
作
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
一
八
一
八
年
の
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
講
義
の
た
め
に
用
意
さ
れ
、
一
八
二
七
年
に
改
め
て
水
彩
で
着
彩
が
な
さ
れ
た
。 
タ
ー
ナ
ー
は
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
の
遠
近
法
の
教
授
の
職
に
一
八
〇
七
年
か
ら
一
八
三
七
年
ま
で
三
〇
年
間
に
渡
っ
て
就
き
、
講
義
を
行
っ
た
（
１
）
。
イ
ギ
リ
ス
国
内
や
大
陸
へ
の
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
の
た
め
に
幾
度
と
な
く
故
国
を
不
在
に
し
た
タ
ー
ナ
ー
で
あ
る
が
、
行
わ
れ
た
講
義
の
頻
度
か
ら
講
義
に
い
か
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
か
が
窺
え
る
（
２
）
。
頻
度
だ
け
で
な
く
、
内
容
も
ま
た
タ
ー
ナ
ー
独
自
の
芸
術
的
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
遠
近
法
に
関
す
る
言
及
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。 
確
か
に
残
さ
れ
て
い
る
講
義
用
の
資
料
に
は
《
講
義
図
三
六
：
遠
近
法
に
よ
る
家
》
と
題
さ
れ
た
、
建
物
を
透
視
図
法
で
作
図
し
た
も
の
も
あ
り
、
タ
ー
ナ
ー
の
遠
近
法
に
関
す
る
正
確
な
知
識
と
技
量
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
講
義
記
録
は
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
観
の
理
解
に
も
大
い
に
役
立
つ
も
の
で
も
あ
り
、
彼
が
色
彩
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
極
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め
て
直
接
的
に
言
及
し
た
言
葉
も
伝
わ
っ
て
い
る
（
３
）
。 
タ
ー
ナ
ー
が
こ
の
二
つ
の
色
相
環
を
制
作
す
る
の
に
直
接
的
な
着
想
源
と
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
昆
虫
学
者
兼
画
家
で
あ
る
モ
ウ
ジ
ズ
・
ハ
リ
ス
の
一
七
六
九
年
の
著
作
『
色
彩
の
自
然
体
系(
N
atu
ral S
y
stem
 o
f C
o
lo
u
rs)
』
に
表
さ
れ
た
二
つ
の
色
相
環
で
あ
る
。
こ
の
本
は
一
八
一
一
年
に
再
版
さ
れ
、
ロ
イ
ヤ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
で
も
会
長
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
レ
ノ
ル
ズ
や
副
会
長
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
を
始
め
、
指
導
的
な
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
た
。 
ハ
リ
ス
の
色
相
環
は
二
種
類
あ
り
、
い
ず
れ
も
形
態
的
要
素
は
同
一
で
あ
る
。
色
相
環
と
し
て
は
環
・
円
だ
け
で
な
く
円
環
の
中
央
の
空
白
部
分
に
重
な
り
合
う
三
つ
の
三
角
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
角
形
が
示
す
色
は
色
相
環
の
名
称
と
一
致
し
て
い
て
、
「
原
色(
O
p
tim
istic)
」
の
色
相
環
【
図
１
】
で
は
上
が
赤
、
左
が
青
、
右
が
黄
の
三
色
、
「
混
合
色(
C
o
m
p
o
u
n
d)
」
の
色
相
環
【
図
２
】
で
は
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
橙
、
紫
、
緑
の
三
色
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
い
ず
れ
の
場
合
に
も
三
つ
が
重
な
り
合
っ
た
部
分
は
黒
く
表
さ
れ
て
い
る
。 
 
一
方
で
環
は
、
円
周
が
等
間
隔
に
十
八
の
区
画
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
に
一
色
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
段
階
的
に
色
相
が
変
化
し
て
い
く
。
さ
ら
に
環
は
同
心
円
状
に
も
区
分
け
さ
れ
て
お
り
、
外
に
い
く
ほ
ど
明
る
く
、
内
に
い
く
ほ
ど
暗
く
な
る
。 
前
述
し
た
よ
う
に
三
角
形
と
同
じ
方
向
の
区
画
に
は
三
角
形
と
同
じ
色
が
配
さ
れ
て
い
る
。「
混
合
色
」
の
三
色
は
、
い
ず
れ
も
原
色
同
士
を
混
合
し
て
で
き
る
二
次
色
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
原
色
」
の
色
相
環
に
も
「
混
合
色
」
の
三
色
が
登
場
す
る
が
、
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
。
反
対
に
三
原
色
は
「
混
合
色
」
の
色
相
環
に
は
登
場
し
な
い
。
「
混
合
色
」
に
お
い
て
は
、
橙
と
緑
の
間
は
オ
リ
ー
ヴ(
O
liv
e)
、
橙
と
紫
の
間
は
茶(
B
ro
w
n)
、
紫
と
緑
の
間
は
ス
レ
ー
ト(
S
late)
の
名
前
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
（
４
）
。
十
八
色
の
う
ち
六
色
は
固
有
の
名
前
が
添
え
ら
れ
て
い
て
、
他
の
十
二
色
は
両
隣
の
名
前
を
合
わ
せ
た
名
前
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
と
橙
の
間
は
橙
が
か
っ
た
赤(
O
ran
g
e-R
ed)
、
赤
み
が
か
っ
た
橙(
R
ed
-O
ran
g
e)
と
命
名
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。 
 
お
そ
ら
く
は
原
色
で
あ
る
赤
、
青
、
黄
の
三
色
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
十
八
種
類
の
色
相
に
増
や
し
た
た
め
に
、
混
色
に
よ
る
色
は
幾
分
鮮
や
か
さ
を
欠
い
て
い
る
。
「
原
色
」
の
色
相
環
と
「
混
合
色
」
の
色
相
環
で
は
全
体
の
鮮
や
か
さ
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
「
混
合
色
」
の
色
相
環
は
落
ち
着
い
た
色
合
い
を
示
し
て
い
る
。
赤(
R
ed)
と
橙
が
か
っ
た
オ
リ
ー
ヴ(
O
ran
g
e-O
liv
e)
を
比
べ
れ
ば
、
彩
度
の
違
い
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。 
 
ハ
リ
ス
の
「
原
色
の
」
色
相
環
は
、
赤
、
青
、
黄
の
三
色
を
原
色
と
し
て
考
案
さ
れ
、
伝
統
的
な
色
彩
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
図
の
直
上
に
赤
を
配
置
し
、
三
色
を
等
間
隔
に
配
置
し
、
そ
の
三
色
か
ら
他
の
色
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
三
原
色
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
窺
え
る
。
し
か
し
、
名
前
こ
そ
従
属
的
な
方
式
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
以
外
の
色
も
色
相
環
の
中
で
同
じ
幅
で
均
等
に
扱
わ
れ
、
同
じ
よ
う
に
明
る
さ
が
操
作
さ
れ
て
い
る
。 
 
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ハ
リ
ス
に
よ
る
「
混
合
色
」
の
色
相
環
は
原
色
の
三
色
を
排
し
て
成
立
し
て
い
る
。
「
混
合
色
」
と
い
う
名
前
自
体
、
原
色
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
概
念
で
は
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
原
色
を
使
わ
ず
に
色
彩
を
秩
序
立
て
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
画
期
的
な
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
・
ゲ
イ
ジ
は
、
こ
の
色
相
環
が
「
お
そ
ら
く
原
色
と
二
次
色
の
最
初
の
完
全
に
対
称
な
円
で
あ
る
（
６
）
」
と
明
言
し
て
い
る
。
確
か
に
両
者
と
も
全
体
が
幾
何
学
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
要
素
が
等
間
隔
に
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
色
相
環
を
範
と
し
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
自
ら
色
相
環
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を
考
案
・
制
作
す
る
際
に
同
一
の
幾
何
学
的
要
素
を
継
承
し
な
か
っ
た
。 
  
２ 
タ
ー
ナ
ー
色
相
環
の
分
析 
 
タ
ー
ナ
ー
は
、
ハ
リ
ス
の
こ
れ
ら
二
つ
の
色
相
環
に
着
想
を
得
て
、
二
つ
の
色
相
環
を
作
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
の
色
相
環
は
「
原
色
」
と
「
混
合
色
」
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
【
図
３
】
の
「
空
気(aerial)
」
の
色
相
環
と
、
【
図
４
】
の
「
素
材(m
aterial)
」
の
色
相
環
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
こ
れ
ら
の
図
像
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
く
。 
 
タ
ー
ナ
ー
が
ハ
リ
ス
の
色
相
環
を
範
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
ハ
リ
ス
受
容
の
経
緯
の
み
な
ら
ず
、
形
態
と
色
彩
配
置
の
観
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
形
態
的
要
素
と
し
て
は
、
二
つ
の
色
相
環
が
と
も
に
環
と
三
角
形
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
ハ
リ
ス
の
も
の
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
色
彩
的
要
素
の
提
示
方
法
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
環
は
い
く
つ
か
の
色
彩
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、色
相
が
段
階
的
に
変
化
し
な
が
ら
一
周
す
る
。
三
つ
の
三
角
形
は
そ
れ
ぞ
れ
一
色
で
、
重
な
っ
た
部
分
に
は
異
な
っ
た
色
彩
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
基
本
的
な
構
成
は
同
じ
で
も
、
タ
ー
ナ
ー
の
色
相
環
は
い
く
つ
も
の
変
更
を
経
て
い
る
。 
 
「
素
材
」
の
色
相
環
は
、
「
空
気
」
の
色
相
環
よ
り
ハ
リ
ス
の
も
の
に
近
い
。
三
角
形
は
三
つ
と
も
下
向
き
で
、
重
な
り
方
も
ハ
リ
ス
と
共
通
し
て
い
る
。
重
な
り
の
部
分
は
黒
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
配
色
は
異
な
っ
て
い
て
、
黄
色
が
上
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
変
更
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
黄
色
を
特
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
（
７
）
。
周
囲
の
環
の
部
分
で
も
同
様
に
黄
色
が
上
部
に
来
て
い
る
。
し
か
し
環
と
三
角
形
で
色
の
配
置
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
同
一
で
あ
り
、
ハ
リ
ス
の
配
色
を
百
二
十
度
回
転
さ
せ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
環
に
は
明
る
さ
の
段
階
づ
け
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
重
の
環
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
環
の
太
さ
に
比
し
て
内
部
の
空
白
が
広
く
、
視
覚
的
な
印
象
と
し
て
環
は
細
く
弱
々
し
い
印
象
を
与
え
る
。
紙
に
鉛
筆
の
跡
が
残
っ
て
お
り
、
作
図
す
る
に
あ
た
っ
て
記
し
た
下
書
き
を
消
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
線
で
輪
郭
を
強
調
す
る
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
描
画
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
塗
っ
た
絵
具
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
幾
何
学
的
な
形
で
は
あ
る
が
、
手
描
き
ら
し
さ
が
残
っ
て
い
る
。
環
の
下
部
の
色
彩
に
つ
い
て
は
、
紫
あ
る
い
は
黒
と
諸
説
あ
り 
、
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
（
８
）
。
手
描
き
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
黄
色
を
光
の
象
徴
と
し
て
い
る
タ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、
闇
を
表
す
黒
を
対
極
に
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
（
９
）
。 
 
「
空
気
」
の
色
相
環
は
「
素
材
」
の
色
相
環
に
さ
ら
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
い
る
。
「
素
材
」
の
色
相
環
が
物
に
お
け
る
色
彩
法
則
、
「
減
法
混
合
」
に
基
づ
い
て
黒
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
お
そ
ら
く
「
空
気
」
の
色
相
環
は
光
の
混
合
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
角
形
は
巨
大
化
し
、
下
の
二
つ
の
向
き
が
変
え
ら
れ
て
環
に
接
し
て
い
る
。
三
つ
全
て
が
重
な
る
領
域
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
黒(
あ
る
い
は
紫)
は
色
相
環
か
ら
存
在
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
赤
と
青
の
位
置
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
黄
色
の
三
角
形
と
左
の
青
の
三
角
形
の
重
な
る
部
分
が
緑
、
黄
色
の
三
角
形
と
右
の
赤
の
三
角
形
の
重
な
る
部
分
が
橙
に
な
っ
て
い
る
。環
も
ま
た
、上
半
分
が
ま
る
ま
る
黄
色
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
下
部
は
左
半
分
が
紫
、
右
半
分
が
青
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
赤
、
橙
、
緑
は
環
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。 
 
タ
ー
ナ
ー
の
色
相
環
は
、
ハ
リ
ス
の
色
相
環
に
比
べ
て
、
よ
り
独
自
な
色
彩
観
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
の
色
相
環
に
は
、
ハ
リ
ス
の
も
の
の
画
期
的
な
部
分
が
ほ
と
ん
ど
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
幾
何
学
的
な
等
質
性
は
鳴
り
を
潜
め
、
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
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観
に
基
づ
い
て
変
形
さ
れ
る
。
色
相
環
に
お
け
る
色
の
連
な
り
も
同
様
に
、
黄
色
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
彼
の
思
想
が
優
先
さ
れ
る
。
全
体
は
無
数
の
段
階
を
も
つ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
境
目
の
色
は
混
ざ
り
あ
っ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
三
原
色
や
二
次
色
の
方
が
幅
を
大
き
く
と
っ
て
い
る
。 
  
３ 
ゲ
ー
テ
『
色
彩
論
』
と
の
関
係 
 
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
論
に
お
い
て
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
の
が
ゲ
ー
テ
の
存
在
で
あ
る
。
一
八
四
〇
年
、
ゲ
ー
テ
の
『
色
彩
論
』
が
英
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
。
タ
ー
ナ
ー
は
こ
の
と
き
に
出
版
さ
れ
た
本
の
う
ち
一
冊
を
所
有
し
て
お
り
、
彼
が
残
し
た
書
き
込
み
も
知
ら
れ
て
い
る
。こ
の
内
容
は
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
論
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
書
き
込
み
は
十
分
な
量
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
完
全
な
読
解
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
全
貌
の
把
握
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
色
相
環
か
ら
わ
か
る
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
の
理
解
を
補
完
す
る
だ
け
で
も
そ
の
価
値
は
重
要
で
あ
る
。 
 
ゲ
ー
テ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
光
と
プ
リ
ズ
ム
な
ど
の
実
験
結
果
を
ま
と
め
て
一
七
〇
四
年
に
発
表
し
た
『
光
学
』
へ
の
反
論
の
た
め
に
全
三
篇
で
構
成
さ
れ
る
『
色
彩
論
』
を
著
し
た
。
『
光
学
』
の
一
つ
一
つ
の
節
に
応
答
し
つ
つ
、
ゲ
ー
テ
自
身
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
実
験
を
再
現
し
て
い
く
。
第
二
篇
「
論
争
篇
」
の
前
に
付
さ
れ
た
第
一
篇
「
教
示
篇
」
に
て
自
身
の
色
彩
論
を
詳
細
に
表
明
す
る
が
、
「
論
争
篇
」
の
中
で
も
ゲ
ー
テ
の
立
場
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
三
篇
の
「
歴
史
篇
」
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
の
色
彩
に
関
す
る
言
説
を
編
年
体
で
紹
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
章
で
扱
う
人
物
は
数
十
に
も
及
ぶ
。
ゲ
ー
テ
が
主
張
す
る
伝
統
的
な
色
彩
観
に
基
づ
い
た
色
彩
論
は
、
彼
が
触
れ
た
書
物
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。 
 
ゲ
ー
テ
も
色
相
環
を
考
案
し
て
い
る
。六
色
の
み
で
構
成
さ
れ
る
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。
真
上
に
赤
を
置
き
、
六
〇
度
ず
つ
開
い
て
反
時
計
回
り
に
順
に
紫
、
青
、
緑
、
黄
、
橙
が
配
さ
れ
る
。
左
右
反
転
し
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
的
な
構
造
は
ハ
リ
ス
の
も
の
と
共
通
し
て
い
る
が
、
色
相
の
分
割
は
遥
か
に
少
な
い
。
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
が
強
調
す
る
の
は
、
色
彩
の
補
色
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
と
緑
、
青
と
橙
、
黄
と
紫
を
結
ぶ
線
は
そ
れ
ぞ
れ
、
円
の
直
径
に
該
当
す
る
。
補
色
関
係
は
無
限
に
存
在
す
る
が
、
し
か
し
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
「
最
終
的
に
は
次
の
三
つ
の
簡
単
な
対
立
関
係
に
還
元
さ
れ
る
（
１
０
）
」
。
こ
れ
が
赤
、
青
、
黄
と
そ
れ
に
対
応
す
る
緑
、
橙
、
紫
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ
の
言
辞
そ
の
も
の
が
三
原
色
を
特
別
視
す
る
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。 
 
前
田
富
士
男
に
よ
れ
ば
、
「
補
色
」
と
い
う
概
念
を
確
立
し
た
の
は
ゲ
ー
テ
そ
の
人
で
あ
る
。
確
か
に
ゲ
ー
テ
の
色
相
環
は
、
こ
の
補
色
の
関
係
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
黄
と
青
の
「
分
極
性
」
、
真
紅
へ
と
向
か
う
「
高
昇
」
も
ま
た
、
ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
。 
 
ゲ
ー
テ
は
黄
と
青
の
対
立
を
「
分
極
性
」
と
い
う
性
質
で
説
明
す
る
。
黄
は
プ
ラ
ス
の
性
質
、青
は
マ
イ
ナ
ス
の
性
質
を
示
す
色
で
あ
り
、様
々
な
対
立
項
が
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
の
列
挙
に
よ
れ
ば
、
黄
は
「
作
用
、
光
、
明
、
強
、
暖
、
近
、
反
発
、
酸
性
と
の
親
縁
性
」
、
青
は
「
反
作
用
、
影
、
暗
、
弱
、
寒
、
遠
、
牽
引
、
ア
ル
カ
リ
性
と
の
親
縁
性
」
を
示
す
（
１
１
）
。
酸
性
と
ア
ル
カ
リ
性
へ
の
言
及
は
、
「
教
示
篇
」
内
の
「
科
学
的
色
彩
」
の
章
と
も
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。ゲ
ー
テ
は
色
彩
を
哲
学
の
み
な
ら
ず
化
学
、
物
理
、
数
学
な
ど
の
科
学
的
な
諸
領
域
に
も
関
連
す
る
事
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
ま
た
「
高
昇
」
と
い
う
概
念
も
ゲ
ー
テ
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
色
彩
は
赤
に
近
づ
く
ほ
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ど
、
そ
の
力
を
増
し
て
い
く
。
ゲ
ー
テ
は
赤
を
特
別
な
も
の
と
し
て
考
え
る
。
色
相
環
で
赤
を
上
に
配
置
し
て
い
る
の
は
、
積
極
的
な
意
味
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
赤
が
さ
ら
に
高
昇
す
る
と
、
ゲ
ー
テ
が
最
も
価
値
を
見
出
す
「
真
紅
」
と
な
る
。
真
紅
は
、
「
プ
リ
ズ
ム
実
験
に
お
い
て
は
紫
色
の
前
縁
と
橙
色
の
縁
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
１
２
）
」
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
記
述
か
ら
前
田
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
光
の
ス
ペ
ク
ト
ル
で
は
あ
り
え
な
い
、
赤
と
紫
の
両
端
を
結
合
す
る
働
き
を
指
摘
し
て
い
る
と
分
析
す
る
。 
 
前
田
は
、
ゲ
ー
テ
が
当
時
す
で
に
あ
っ
た
色
彩
球
や
色
彩
三
角
錐
を
採
用
し
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
が
独
自
の
「
補
色
」
、
「
分
極
性
」
、
「
高
昇
」
に
基
づ
く
複
雑
な
理
論
体
系
を
図
式
化
す
る
の
に
は
む
し
ろ
単
純
な
図
形
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
（
１
３
）
。
し
か
し
、
タ
ー
ナ
ー
の
見
解
は
、
少
し
異
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
は
あ
ま
り
に
も
法
則
を
重
視
し
て
い
て
、
色
彩
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
（
１
４
）
。 
 
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
、タ
ー
ナ
ー
、そ
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
色
彩
論
の
関
係
を
整
理
し
た
い
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
色
彩
を
定
量
的
に
、
客
観
的
に
扱
う
立
場
に
立
つ
。
そ
れ
は
彼
が
科
学
者
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
太
陽
光
に
含
ま
れ
る
多
様
な
色
の
光
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
屈
折
率
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
プ
リ
ズ
ム
で
反
射
さ
せ
る
と
そ
の
色
を
出
現
で
き
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
彼
の
研
究
に
は
色
彩
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
な
ど
は
一
切
登
場
し
な
い
。
た
だ
し
、
彼
が
虹
を
七
色
に
分
け
る
と
き
に
、
そ
の
中
に
三
原
色
で
あ
る
赤
、
青
、
黄
な
ど
を
含
め
た
こ
と
は
、
や
は
り
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
基
づ
く
色
彩
観
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
 
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
反
論
す
る
ゲ
ー
テ
の
立
場
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
な
科
学
者
の
そ
れ
で
は
な
い
。
彼
は
光
と
色
彩
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
そ
の
象
徴
的
な
意
味
合
い
と
を
同
じ
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
『
色
彩
論
』
が
「
教
示
篇
」
、
「
論
争
篇
」
、
「
歴
史
篇
」
と
い
う
三
篇
か
ら
成
る
こ
と
は
、
ゲ
ー
テ
が
色
彩
に
関
す
る
事
象
を
一
つ
の
体
系
の
も
と
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
色
彩
の
象
徴
的
な
意
味
、
見
る
も
の
へ
の
心
理
的
な
働
き
を
重
視
し
て
い
る
。 
 
他
者
の
色
彩
論
を
自
分
の
論
を
再
確
認
す
る
の
に
役
立
て
た
と
い
う
意
味
で
は
、
タ
ー
ナ
ー
と
ゲ
ー
テ
は
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
タ
ー
ナ
ー
は
彼
の
信
奉
す
る
色
彩
論
を
振
り
か
ざ
し
て
、
ゲ
ー
テ
を
評
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
と
ゲ
ー
テ
は
、
色
彩
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
重
視
す
る
点
で
は
一
致
し
て
お
り
、
そ
こ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。 
 
タ
ー
ナ
ー
は
、
三
原
色
を
重
視
す
る
色
彩
認
識
で
は
ゲ
ー
テ
と
通
底
し
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
が
必
ず
し
も
三
色
は
揃
う
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
色
相
環
か
ら
も
、
虹
の
色
彩
表
現
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
両
者
で
最
も
異
な
る
の
は
、
最
上
位
に
置
く
色
で
あ
る
。ゲ
ー
テ
が
赤
、そ
れ
も
真
紅
を
上
位
と
し
て
考
え
た
の
に
対
し
て
、
タ
ー
ナ
ー
は
黄
色
を
掲
げ
る
。
こ
の
と
き
、
ゲ
ー
テ
が
赤
を
そ
の
崇
高
さ
故
に
、
タ
ー
ナ
ー
が
黄
色
を
光
の
象
徴
た
る
が
故
に
そ
の
色
を
推
挙
し
て
い
る
こ
と
は
、
二
人
の
色
彩
観
全
体
を
象
徴
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ゲ
ー
テ
は
赤
の
特
質
を
「
厳
粛
で
威
厳
に
満
ち
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
慈
愛
と
優
美
も
兼
ね
備
え
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
（
１
５
）
」
と
述
べ
る
。
こ
の
と
き
に
ゲ
ー
テ
は
、
赤
と
い
う
色
が
君
主
ら
歴
史
的
に
高
い
社
会
的
階
級
の
色
を
担
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
返
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
タ
ー
ナ
ー
は
、
自
然
の
光
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
色
彩
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
色
彩
論
』
と
の
論
戦
が
抽
象
的
な
議
論
に
お
ち
い
る
と
、
「
哀
れ
な
自
然
よ
」
と
そ
の
書
物
に
走
り
書
き
を
し
た
と
い
う
（
１
６
）
。
重
要
な
こ
と
は
、
英
訳
の
『
色
彩
論
』
の
出
版
年
は
一
八
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四
〇
年
で
あ
り
、
す
で
に
六
十
歳
を
回
っ
た
タ
ー
ナ
ー
晩
年
期
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
画
家
は
す
で
に
自
身
の
追
究
す
る
芸
術
を
円
熟
さ
せ
、
そ
の
色
彩
観
も
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 
  
 
二 
色
相
環
と
虹
の
表
現
の
分
析 
  
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
タ
ー
ナ
ー
は
自
身
の
色
彩
論
を
色
相
環
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
。
で
は
そ
の
色
彩
論
は
作
品
の
中
に
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
描
い
た
虹
と
色
相
環
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
る
。 
 
筆
者
は
二
〇
一
六
年
の
論
文
で
、
タ
ー
ナ
ー
が
何
色
を
用
い
て
虹
を
描
い
た
の
か
を
分
析
し
た
。
タ
ー
ナ
ー
が
虹
を
描
出
し
た
水
彩
と
油
彩
作
品
五
十
六
点
を
対
象
と
し
、
統
計
的
な
分
析
を
行
っ
て
そ
の
表
現
傾
向
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
を
元
に
タ
ー
ナ
ー
以
外
の
画
家
の
表
現
な
ど
と
比
較
し
て
考
察
を
行
っ
た
（
１
７
）
。 
 
虹
を
描
い
た
作
品
で
は
な
い
が
、
色
彩
論
と
の
関
係
で
よ
く
参
照
さ
れ
る
の
が
、
タ
ー
ナ
ー
が
一
八
四
三
年
に
制
作
し
た
《
光
と
色
彩(
ゲ
ー
テ
の
理
論)—
洪
水
の
あ
と
の
朝
》
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
前
述
の
ゲ
ー
テ
の
著
作
に
影
響
を
受
け
た
作
品
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
が
プ
ラ
ス
の
色
で
あ
る
と
し
た
黄
色
と
赤
を
用
い
て
い
る
。
前
掲
の
文
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
タ
ー
ナ
ー
が
ゲ
ー
テ
の
理
論
に
沿
う
赤
と
黄
の
虹
を
制
作
し
た
一
方
で
、
ゲ
ー
テ
が
「
分
極
性
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
不
仲
を
説
い
た
黄
と
青
の
組
み
合
わ
せ
で
表
現
さ
れ
た
虹
を
タ
ー
ナ
ー
は
描
か
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
タ
ー
ナ
ー
は
ゲ
ー
テ
の
理
論
に
あ
ま
り
同
調
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
際
の
作
例
で
は
ゲ
ー
テ
に
合
致
す
る
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
《
光
と
色
彩
》
で
タ
ー
ナ
ー
は
、
画
面
全
体
を
赤
、
黄
、
橙
の
渦
で
覆
い
尽
く
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
稀
有
な
の
は
、
暖
色
の
み
で
画
面
を
構
成
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
寒
色
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
右
隅
に
目
を
向
け
れ
ば
、
渦
の
下
に
塗
ら
れ
た
空
の
青
と
思
し
き
色
が
覗
い
て
い
る
。
ま
た
渦
の
中
に
も
黒
く
色
が
沈
ん
だ
部
分
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
緑
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
部
分
的
に
寒
色
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
や
は
り
全
体
と
し
て
は
暖
色
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
 
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
・
カ
ウ
フ
マ
ン(
一
七
四
一
ー
一
八
〇
七
年)
は
《
絵
画
》(
一
七
七
九
年
頃)
で
七
色
の
虹
を
描
い
て
い
る
が
、
作
品
全
体
の
色
彩
構
成
は
赤
、
青
、
黄
の
三
原
色
に
依
存
し
て
い
る
（
１
８
）
。
こ
の
こ
と
は
カ
ウ
フ
マ
ン
の
色
彩
観
に
お
い
て
は
七
色
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
説
と
三
色
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
説
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 
 
《
バ
タ
ー
ミ
ア
湖
、
ク
ロ
マ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
一
部
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
、
に
わ
か
雨
》(
一
七
九
八
年)
【
図
５
】
は
、
白
い
虹
を
伴
う
風
景
画
で
あ
る
。
湖
の
ほ
と
り
か
ら
立
ち
昇
る
虹
は
俄
か
に
黒
雲
で
暗
く
な
っ
た
山
間
の
風
景
の
上
で
燦
然
と
輝
い
て
い
る
。
虹
は
赤
、
青
、
黄
の
い
ず
れ
の
色
も
持
た
な
い
。
で
は
周
り
の
風
景
の
色
彩
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
虹
の
下
の
部
分
が
鮮
や
か
な
黄
色
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
の
鮮
や
か
さ
は
控
え
め
で
、
暗
い
色
調
で
あ
る
。
三
原
色
を
基
本
構
成
と
し
て
い
る
様
子
は
な
い
。 
 
タ
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
黄
色
は
光
を
象
徴
す
る
色
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
《
バ
タ
ー
ミ
ア
湖
》
は
光
と
影
の
明
暗
を
軸
に
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
作
中
で
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
光
源
で
あ
る
白
い
虹
が
、
そ
の
下
の
地
面
を
黄
色
く
照
ら
し
出
し
て
い
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る
こ
と
は
、
単
純
に
見
れ
ば
奇
妙
な
描
写
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
黄
色
も
ま
た
白
と
同
様
に
明
る
い
光
を
示
す
色
で
あ
る
か
ら
、
タ
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
自
然
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
（
１
９
）
。
す
る
と
、
虹
が
白
の
み
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
画
面
全
体
が
明
暗
の
対
比
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
、
彼
に
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
虹
に
黄
色
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、赤
や
青
を
使
用
し
て
い
な
い
説
明
は
可
能
と
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
背
景
の
空
は
や
や
紫
が
か
っ
た
色
と
な
っ
て
黄
色
と
補
色
関
係
に
な
っ
て
お
り
、
色
相
環
に
お
い
て
黄
色
の
対
極
に
位
置
す
る
色
が
黒
と
も
紫
と
も
思
わ
れ
る
事
実
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
タ
ー
ナ
ー
は
虹
の
色
彩
と
作
品
全
体
の
色
彩
の
両
者
と
を
、
完
全
な
一
致
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
密
接
な
関
係
性
を
伴
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
の
虹
に
多
彩
な
色
彩
選
択
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
に
合
わ
せ
た
表
現
を
模
索
し
た
積
極
的
な
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
晩
年
の
作
品
で
あ
る
《
難
破
の
ブ
イ
》(
一
八
四
九
年)
【
図
６
】
で
は
、
タ
ー
ナ
ー
は
さ
ら
な
る
色
彩
の
調
和
を
示
し
て
い
る
。
暗
く
荒
れ
た
海
を
背
景
と
し
て
、
難
破
し
て
救
難
を
待
つ
人
々
が
描
か
れ
、
海
上
に
は
救
援
に
来
た
数
隻
の
船
が
浮
か
ん
で
い
る
。
天
候
の
せ
い
か
、
海
面
近
く
も
空
も
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
。
色
彩
の
点
で
は
、
黄
色
と
白
に
輝
く
虹
と
、
同
じ
く
黄
色
や
白
の
船
の
帆
が
際
立
っ
た
色
彩
を
示
し
て
お
り
、
雲
や
海
も
そ
の
色
を
反
射
し
て
黄
色
く
描
出
さ
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
作
品
で
は
、
も
は
や
虹
の
色
彩
と
風
景
の
他
の
部
分
の
色
彩
構
成
を
分
け
て
考
え
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。
タ
ー
ナ
ー
は
《
バ
タ
ー
ミ
ア
湖
》
で
発
揮
し
た
色
彩
構
成
を
、
五
十
年
後
の
作
品
で
見
事
に
発
展
さ
せ
て
作
品
に
活
か
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
虹
と
虹
以
外
の
風
景
で
全
く
異
な
る
点
は
、
暗
闇
を
示
す
黒
の
存
在
で
あ
る
。 
 
タ
ー
ナ
ー
は
色
相
環
に
お
い
て
、
黒
を
排
除
し
て
い
た
。
「
空
気
」
の
色
相
環
は
三
角
形
の
向
き
を
変
え
る
こ
と
で
、
ハ
リ
ス
の
色
相
環
に
は
存
在
し
た
中
心
の
黒
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
傾
向
は
、
前
述
の
虹
の
二
作
品
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
《
バ
タ
ー
ミ
ア
湖
》
で
は
虹
に
照
ら
さ
れ
た
黄
色
の
地
面
と
反
対
に
、
雲
は
暗
い
紫
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
《
難
破
の
ブ
イ
》
で
タ
ー
ナ
ー
は
、
海
や
雲
に
も
黄
色
い
光
を
反
射
さ
せ
て
い
る
。
画
家
の
色
彩
認
識
を
示
す
色
相
環
に
も
、
そ
し
て
実
際
の
作
品
に
お
い
て
も
、
黒
を
減
ず
る
と
い
う
同
様
の
変
化
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
色
相
環
と
虹
に
は
、
他
に
も
類
似
す
る
表
現
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
虹
に
必
ず
し
も
三
原
色
す
べ
て
を
描
き
加
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
章
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
完
成
作
で
あ
っ
て
も
三
原
色
が
揃
っ
て
い
な
い
作
品
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
に
三
原
色
以
外
の
色
を
描
き
加
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
色
数
を
増
や
せ
ば
虹
の
実
像
に
近
づ
く
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
タ
ー
ナ
ー
の
虹
の
作
品
で
は
、
赤
、
青
、
黄
の
三
色
か
ら
何
ら
か
の
色
が
欠
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
新
た
に
色
彩
が
増
え
る
こ
と
は
な
い
。 
 
タ
ー
ナ
ー
の
色
相
環
か
ら
も
ま
た
、
い
く
つ
か
の
色
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
虹
の
描
写
と
は
異
な
り
三
原
色
が
完
全
に
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
二
次
色
が
一
部
失
わ
れ
た
り
、
三
原
色
の
中
で
も
黄
が
重
視
さ
れ
た
り
は
す
る
が
、
中
央
の
三
角
形
は
依
然
と
し
て
三
原
色
を
構
成
し
て
い
る
。
一
方
で
虹
の
表
現
と
同
様
、
ハ
リ
ス
の
色
相
環
か
ら
あ
ら
た
に
追
加
さ
れ
た
色
は
存
在
し
な
い
。
虹
に
お
い
て
は
欠
け
る
こ
と
も
あ
る
三
原
色
は
、
色
相
環
あ
る
い
は
色
彩
論
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
不
可
欠
な
色
彩
で
あ
っ
た
。 
 
ま
た
白
の
扱
い
も
、
虹
と
色
相
環
で
は
や
や
異
な
る
。
虹
に
お
い
て
は
赤
、
黄
、
青
の
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い
ず
れ
か
が
欠
け
た
表
現
を
す
る
場
合
に
は
、
生
じ
た
空
間
に
は
白
を
充
て
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
虹
に
用
い
ら
れ
る
色
を
よ
り
正
確
に
示
す
な
ら
、
「
赤
、
黄
、
青
、
白
」
と
な
る
。
だ
が
タ
ー
ナ
ー
の
色
相
環
は
白
を
含
ま
な
い
。
「
空
気
」
の
色
相
環
で
は
三
角
形
の
向
き
を
変
え
て
黒
を
な
く
し
た
が
、
し
か
し
あ
え
て
白
を
加
え
る
よ
う
な
変
更
は
行
っ
て
い
な
い
。
「
空
気
」
の
色
相
環
は
、
一
般
的
な
「
光
の
三
原
色
」
の
タ
ー
ナ
ー
的
解
釈
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
（
２
０
）
が
、
「
加
法
混
合
」
に
よ
っ
て
表
れ
る
は
ず
の
白
は
そ
こ
に
登
場
し
な
い
。 
 
色
相
環
に
白
を
欠
く
理
由
は
、
一
つ
に
は
こ
の
図
形
が
水
彩
画
で
仕
上
げ
ら
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
水
彩
画
で
は
一
般
に
白
の
絵
具
は
用
い
ら
れ
ず
、
タ
ー
ナ
ー
も
基
本
的
に
は
白
を
塗
る
こ
と
な
く
紙
の
白
い
地
色
を
活
か
し
て
水
彩
画
を
仕
上
げ
て
い
る
。
こ
の
実
戦
的
な
理
由
か
ら
色
相
環
を
制
作
す
る
と
き
に
も
白
を
用
い
る
の
を
避
け
た
か
も
し
れ
な
い
。 
 
タ
ー
ナ
ー
は
ゲ
ー
テ
に
反
論
す
る
『
色
彩
論
』
へ
の
書
き
込
み
の
中
で
、
光
と
影
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
彼
の
提
唱
す
る
分
極
性
に
基
づ
い
て
光
を
プ
ラ
ス
、
影
を
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
対
立
関
係
で
捉
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
タ
ー
ナ
ー
は
「
光
は
影
の
中
に
反
映
さ
れ
る
」
と
主
張
す
る
（
２
１
）
。
タ
ー
ナ
ー
は
光
と
影
、
白
と
黒
を
軽
視
し
た
た
め
に
色
相
環
に
表
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
影
の
中
に
光
の
存
在
を
見
出
す
彼
の
考
え
る
い
わ
ば
主
観
的
と
思
え
る
光
と
影
の
関
係
を
、
色
相
環
と
い
う
客
観
的
な
図
形
で
は
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
虹
の
作
品
で
は
な
い
が
、
一
八
四
二
年
の
《
平
和—
水
葬
》
は
海
に
浮
か
ぶ
漆
黒
の
船
、
マ
ス
ト
、
帆
を
描
い
て
お
り
、
同
年
の
鮮
や
か
な
色
彩
を
有
す
る
《
戦
争
、
流
刑
者
と
カ
サ
貝
》
と
は
対
照
的
に
黒
へ
の
傾
倒
を
示
し
て
い
る
（
２
２
）
。
前
述
の
《
光
と
色
彩
》
と
も
制
作
時
期
が
近
く
、
晩
年
の
タ
ー
ナ
ー
は
三
原
色
や
白
だ
け
で
な
く
黒
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
表
現
す
る
主
題
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 
 
色
相
環
と
虹
の
表
現
と
は
、
三
原
色
を
基
本
と
す
る
こ
と
、
色
彩
選
択
の
多
様
性
な
ど
の
点
で
共
通
し
た
性
質
を
示
し
て
お
り
、
細
部
に
お
い
て
異
な
る
要
素
は
あ
る
が
、
タ
ー
ナ
ー
の
色
彩
観
／
色
彩
論
を
別
の
方
法
で
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
  
お
わ
り
に 
  
タ
ー
ナ
ー
の
虹
を
描
い
た
作
品
は
彩
色
の
も
の
だ
け
で
五
十
点
以
上
存
在
し
、
多
様
な
表
現
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
油
彩
画
の
作
品
は
四
点
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
水
彩
作
品
に
も
版
画
の
元
絵
と
な
っ
た
作
品
な
ど
、非
常
に
手
の
込
ん
だ
作
品
が
多
く
含
ま
れ
る
。
筆
者
は
二
〇
一
六
年
の
論
文
に
て
、
虹
が
描
写
さ
れ
た
タ
ー
ナ
ー
作
品
全
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
表
現
傾
向
を
広
く
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
結
果
、
媒
体
に
よ
る
傾
向
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
。 
 
数
点
の
作
品
に
特
化
し
て
論
じ
た
本
論
文
で
は
、
よ
り
対
象
を
絞
っ
て
の
内
容
と
な
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年
論
文
を
踏
ま
え
れ
ば
、
虹
の
表
現
と
色
相
環
と
の
関
係
性
は
他
の
作
品
に
類
推
で
き
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
さ
ら
な
る
詳
細
な
分
析
の
必
要
性
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
 
色
彩
の
美
術
史
に
は
あ
る
程
度
の
不
確
か
さ
が
伴
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
画
家
が
考
え
る
表
現
を
、
色
彩
の
観
点
か
ら
追
求
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
画
家
が
虹
や
色
相
環
に
託
し
た
意
味
を
、
本
論
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
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幸
い
で
あ
る
。 
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右
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３
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eley
 an
d
 L
o
s A
n
g
eles: U
n
iv
ersity
 o
f 
C
alifo
rn
ia P
ress, 1
9
9
9
, p
.1
3
7
. 
（
７
）
リ
ン
ゼ
ー
前
掲
書
、
四
一
九
頁
。 
（
８
）
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ケ
ン
プ
は
紫
と
解
釈
し
て
い
る
。M
artin
 K
em
p
, T
h
e S
cien
ce o
f 
A
rt, N
ew
 H
av
en
 an
d
 L
o
n
d
o
n
: Y
ale U
n
iv
ersity
, 1
9
9
0
, p
.3
0
1
. 
加
藤
は
前
掲
書
一
二
一
頁
に
て
、
闇
を
表
し
て
い
る
と
す
る
。
リ
ン
ゼ
ー
は
タ
ー
ナ
ー
が
愛
す
る
黄
色
の
敵
で
あ
る
紫
を
取
り
除
い
た
と
す
る
。
前
掲
書
、
四
一
九
頁
。
筆
者
は
、
中
央
の
三
角
形
の
重
な
り
と
色
相
環
の
下
部
が
同
じ
色
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
タ
ー
ナ
ー
が
三
原
色
を
混
合
す
る
と
紫
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
紫
で
は
な
く
黒
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
（
９
）
タ
ー
ナ
ー
の
色
相
環
が
上
部
に
黄
色
、
下
部
に
黒
を
示
し
て
い
る
と
す
る
と
、
す
べ
て
の
色
は
白
と
黒
の
中
間
に
あ
る
と
考
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
説
の
発
展
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
（
１０
）
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ー
テ
著
、
高
橋
義
人
、
前
田
富
士
男
訳
、
『
色
彩
論 
第
一
巻 
教
示
篇
・
論
争
篇
』
、
工
作
舎
、
一
九
九
九
年
、
二
九
〇
頁 
（
１１
）
同
右
、
二
五
三
頁
。 
（
１２
）
同
右
、
二
五
五
頁
。 
（
１３
）
前
田
富
士
男
編
『
色
彩
か
ら
見
る
近
代
美
術
』
三
元
社
、
二
〇
一
三
年
、
三
五
頁 
（
１４
）
リ
ン
ゼ
ー
前
掲
書
、
四
二
四
頁
。 
（
１５
）
ゲ
ー
テ
前
掲
書
、
二
八
七
頁
。 
（
１６
）
リ
ン
ゼ
ー
前
掲
書
、
四
二
三
頁
。 
（
１７
）
拙
稿
「J.M
.W
.
タ
ー
ナ
ー
の
虹
の
表
現
に
関
す
る
分
析
と
考
察
―
―
色
彩
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
―
―
」
上
村
清
雄
編
『
歴
史
＝
表
彰
の
現
在II
』
第
三
〇
五
集
、
千
葉
大
学
大
学
院
、
二
〇
一
六
年
所
収
、
三
一
―
四
三
頁
。 
（
１８
）
同
右
、
三
七
頁
。 
（
１９
）
《
バ
タ
ー
ミ
ア
湖
》
を
発
表
し
た
一
七
九
八
年
に
は
す
で
に
、
静
謐
な
風
景
画
を
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描
く
才
能
あ
る
若
手
画
家
と
し
て
評
価
を
得
て
い
た
た
め
、
当
時
の
人
々
も
こ
の
鮮
や
か
な
黄
色
を
光
の
表
現
と
し
て
自
然
に
受
け
取
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。 
（
２０
）
リ
ン
ゼ
ー
は
「
空
気
」
の
色
相
環
を
「
光
の
混
合
」
と
名
付
け
た
と
紹
介
す
る
。
加
藤
は
「
光
と
空
気
の
色
相
環
」
と
称
し
て
い
る
。
リ
ン
ゼ
ー
前
掲
書
、
四
一
九
頁
及
び
加
藤
前
掲
論
文
、
一
二
一
頁
。 
（
２１
）
リ
ン
ゼ
ー
前
掲
書
、
四
二
四
頁
。 
（
２２
）
『
タ
ー
ナ
ー
展
』
展
覧
会
図
録
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
三
年
、
二
〇
九
頁
。 
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n
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二
〇
一
七
年
二
月
二
七
日
閲
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【
図
５
】
『
タ
ー
ナ
ー
展
』
展
覧
会
図
録
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
五
頁 
【
図
６
】
岡
田
温
司
『
虹
の
西
洋
美
術
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
口
絵9
-1
0
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